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1.lntroducció
Durantatal'EdatMitjanaelcomer9exteriortinguéunmarcatcaracter
marítimoEl vaixellera,aleshores,l'únic rnitjade transportquepermetia
mobilitzarungranvolumdemercaderiesi traslladar-Iolluny.Tantlacapacitat
decarregacomla velocitatordinaria-for9asuperiorsa lesdelcarroo del
semovent-hi redulenconsiderablementelscostosdeltraficcomercial.L'adopció
gradual,perpartdeIsarmadorsdeIsnolitsdiferenciats1-el preudeIsquals
s'establiaenfunciónosolamentdelpesodelvolumdelespartidesideladistancia
arecórrer,sinótambédelvalordeIsartic1esquelesintegraven-vafacilitarla
penetracióalesbodeguesdelesembarcacions,desdernitjansegleXIV,d'una
garnmacreixentd'artic1espobresnoimprescindibles.Aquestesraonsi d'altres
expliquenque,peratrajectesllargsi contingentsgrossos,nomésfossinem-
SIGLES1ABREVIATURES UTILITZADES
ACA= ArxiudelaCoronad'Aragó
ACB= ArxiuCapitulardeBarcelona
IMHB= InstitutMunicipald'HistoriadeBarcelona
C= Cancelleria
reg.= registre
regst.= regesta
Aquestestudipertanyalprojected'investigacióLasRealesAtarazanasdeBarcelona,construc-
ciónyfuncionamento(siglosXIII-XVI),patrocinarperlaDirecciónGeneralCinetíficay Técnica
(DGCYT)delMinisterid'Educació.
1 La difusió deIsquals,alesrepúbliquesitalianesdurantla segonameitatdelsegleXIV,va ser
estudiada,fa mésde vint anys,pel desapareguthistoriadorde l'economiaF. MELlS,«<Werner
Sombartei problemidellanavigazionenelMedioevo», / trasportielecomunicazioninelMedioevo,
Prato,Istitutolnternazionaledi StoriaEconomica«F. Datini», 1984,pp. 36-68).
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pradeslesreculesquannoerapossiblel'úsdelnavili;encaraquelaintroducció
delestarifesdiferenciadesntreelstraginers,desprésdel1400,contribuira
atenuareldecalatgeexistentfinsllavorsentre lstransportsmarítimi terrestre,
reactivaral circulaciómercantilalllargdeIsgratiscaminseuropeusi lahi tara
mésheterogenia.
Desdel1350,unconjuntdefactorsdediversanaturalesa-1'accentuació
dela concurrenciataliana,la pujadadelcorsarismei dela piratería,tantal
Mediterranicoma l'Atlantic,la respostasuscitadaperl'agressivapolítica
exteriordelCerimoniós,elsegonten;delsegleXIV,i delMagnanim,cinquanta
anysdesprés-incrementenconsiderablementaCatalunyal cotasemprealtade
risc-i, pertant,delucre-deltransportnaval,queesdevé,juntamentambel
comen;al'engrosdelesespeciesi deIsdrapsdeluxe,elmecanismemésrapid,
si homhoencertaenlesinversions,d'acumulaciódecapital.Els homesde
negocis,atretsperl'al~adela sevarendabilitat,2esmercenenl'explotacióde
vaixellsunapartcreixentdeIsseusrecursosi conjurninen,aixÍ,elsqueferspropis
delmercaderambelsdel'armador;actitudquetrabaresso,aescalamenor,enels
restantscol.1ectiussolventsdelapoblacióurbanadelPrincipat.
El comer~internacional,enel transcursdelaprimerameitatdeI'Edat
Mitjana,vaconsistirgairebéexclusivamentenuntraficd'articlesdeluxe,deIs
qualstansoIsfeienconsumcontinuatelsestamentsprivilegiats.Al costatdeIs
drapsfins,lesespecies,l'or,lesarmes,elsesclaus,lespells,lallanaanglesaola
grana,solamentefectuavenaleshoresgransrecorregutsmercantilselsqueviures
mésimprescindibles( lblat,lasal,l'oli oelvi).L'al~a,lentaperosostinguda,de
laproductivitatlsectorprimari,l'accentuaciódeladivisiósocialdeltreball,el
creixementurbai eltriomfd'unamentalitateconornicamésdinarnicaprovo-
quen,desdel1300,laincorporacióprogressivaalscircuitsdelgrancomer~de
lesmercaderiespobresnovitals(llanacorrent,colorantsextilsecundaris,teles
dequalitatrnitjana,cuirs,fusta,rninerals,ramaderia,estrismetal.lics,terrissa,
cordam,etc.)a!'abastdelesclassespopulars.Aquestsproductesbarats,malgrat
l'adopciódurantla segonameitatdelsegleXIVdelnolitdiferenciat,solament
podensuportarelscostosdeltransportsi viatgenengrans contingents.Les
exigenciesdimanantsdelanavaestructuradelcomer~internacional,lanecessitat
2 Que,pelsvoltsdel1400,eradel'ordredel10%anual(Cl. CARRERE,Barcelone,centre
économiqueill'époquedesdifficultés(1380-1462),1,Paris-LaHaye,Mouton& Com., 1967,p.211)
i radia assolircotesencaramésaltes,comel 16,7%quevareportar,el 1422,al mercaderbarceloní
Joan Tarrega enun sol viatge,la setzenadequedisposavaenla naudeMiquel deRoda(R. CONDE,
«JoanTiuTega:comercianteyhombredenegociosbarcelonésdelsigloxv»,MiscellaneaBarcinonensia,
,XLVn (Barcelona,1977), p.82).
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deIsmercadersdereduirsubstancialmentlesdespesesdel trafic,pertal de
neutralitzarles repercussionsde la recentcontracciódemograficai de les
successivescrisisagrariesenelsintercanvis,l'afanydeIsarmadorsd'incrementar
larendabilitatdeltransportnavalincitenelsmestresd'aixa,del1370en9a,a
dissenyarvaixellscadacapmésgrossos.3Aquestatendenciaaeixamplarelcase
deIsnavilisplantejaraprestproblemesd'infrastructura.Lesdrassaneshauran
d'ésserampliadesireequipadesambunormeigméspotent;homhauradeproveir
demolllesriberesmésconcorregudes,a fi degarantirunnivellsuficientde
protecciódavantelstemporalsaunesnausqueelcalatobligaaancorarcadacap
mésllunydellitoral.
La demandacreixentdenolitsi lapracticadelcors,unaactivitatenal9a
entre lshomesdemarcatalans,vanestimularlaconstrucciónavalalPrincipal.
El treballno conjunturaldemestresd'aixai calafatsapareixreiteradament
documental,desprésdel1350,aCotlliure,Roses,TorroelladeMontgrí,Palamós,
SantFeliudeGuíxols,Tossa,Blanes,SantPoI,Barcelona,Tarragonai Tortosa.4
Mentrequel'envergadurai l'equipamentdelesdrassanesdeBarcelonai, en
menorgrau,deCotlliurepermetienbastiri carenarelsvaixellsmésgrossosde
l'epoca,enlesrestantsinstal.lacions,sis'hadejutjarperlaminsainformacióde
queendisposem,nomésespodienavararnavilisdemitjai petittonatge:llenys,
barques,llagutsogondoles.
n. Lesdrassanes
La drassanade Cotlliureesbeneficiavadelesproximitatdelesmasses
forestalspirinenquesi delesfarguesdelVallespir.EIspatronsdenavilisolien
aprofitarlesescalesenaquestapla9aperaproveir-sed'ancores,5provaindirecta
queestavabenassortidad'estristerrics.
3 U. TUCCI,«La navigazionevenziananel Ducentoe nel primo Trecentoe la suaevoluzione
tecnica»,-Veneziae il Levantefino al secoloXV, acuradi A. Pertusi,1-2,Firenze,LS. Olschki ed.,
1973,pp.833-837.F. C.LANE,«Progrestechnologiquesetproductivitédans'lestransportsmaritimes,
dela fin deMoyen Age audébutdesTempsmaderos»~,RevueHistorique,CCLI (Paris, 1974),pp.
227-302. J. ALEMANY,El port deBarcelona.Historia i qctualitat,Barcelona,Port Autonom, 1984,
p. 37.M. MOLLAT,«La transformationdesmarineseuropéennesduXIVauXVIsiede»,Annals dela
III Universitatd'Estiu,Andorra,Conselleriad'Educaciói Cultura,1985,p. 234.
4 Comesdesprend'unpassatged lacronicadeR. Muntaner-<:ap.XLIV- relatiuals
preparatiusdela flotaorganitzadaperalaconquestadeSicília (JAUMEI-B.,DEsCLOT-R., MUNTANER-
PERETII, _Lesquatregranscroniqúes,ed.F. Soldevila,Barcelona,Ed. Selecta.1971,p.705).
5 Sis'hadejutjarperundeIsaranzelsdelalleudade1252(M.GUAL,Vocabulariodelcomercio
medieval,Tarragona,Publicacionesdela DiputaciónProvincial, 1968,do~]J(, p.}06).
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La Barcelonade la primerameitatdel seglexv disposavade dues
drassanes,lesvellesi lesreials.Lesprimeres,unllegatdel'AltaEdatMitjana,
estavenemplar;adesalcostatdelaportadeRegomir,mésomenysentreelscarrers
actualsdelaFusteria,d'Avinyó,Amplei delaMerce.6L'embranzidadeltrafic
marítimsubsegüentalaconquestadelesmesBalearsi delPaísValencHldegué
col.lapsarelfuncionamentd'aquestesarcaiquesinstal.lacions,puixque,capa
mitjansegleXIII,homcomenr;aa bastirunadrassanaannexal'altrecostatdel
carrerdelaFusteria,entreaquestaviaielPladePalau.7Pocsanysabans,el1243,
Jaume1haviareservatunsectordel'arenyperalvaramentensecdeIsvaixells8.
La doblemestranr;adeLlevant,queesbeneficiavadela proximitatdel.port
comtali delaproteccióquesignificavaenfrontdeIsembatsdelmarelPuigdeles
Falsies,deviaconsistirenunsegmentdelariberaarranjatperalaconstrucció
navali provei"td'unainfrastructuramínima,onnotenimdocumentatcapedifici
important.Laviabilitatdeladobleexpansióultramarina-mercantilterritorial-
dela Coronad'Aragódepeniaengranpartdelacapacitatdecreixementdela
flota.DurantelregnatdePereelGran,alsprodromsdelesVespresSicilianes,el
granconflicteinternacionaleneldecursdelquallaconfederacióemergiracom
apotencianavaldeprimerorille,s'inicia,alsconfinsoccidentalsdela platja,
dintredel'areaacotadapreviamentpelConqueridor,la fabricad'unesnaves
drassanes,lesreials:9unirnmobledevastesdimensionsi prolongadaexecució,
resultattantdel'augecomercialdelaciutatcomtal-idelarestadelPrincipat-
alsegleXIVcomdelparal.lelafanydeprotagonismed laMonarquiaragonesa
enelcontextmediterrani.
Lesobres,acausadela sevaenvergadurai del'estretordeIsrecursos
esmerr;atsperlahisendareial,avanr;aranunritmeforr;alentoAlfonselBenigne,
el 1328,haviaconsignata l'empresa,pertaldedesllastar-la,lesabsolucions
pagadespelsreusdecomerr;il.lícitenterritoriislamic.lOPereel Cerimoniós
reforr;aquestalíniadecanalitzacióderecursosobertapelseupareambles
6 CARRERASCANDI,«LacintatdeBarcelona»,GeografiaGeneraldeCatalunya,ID, Barcelona,
Ed. Albert Martin, s.a.,pp. 367-368.1.ALEMANY,El port deBarcelona,p.43.
7 J. ALEMANY, El port deBarcelona,p. 43.
8 IMHB, Llibre Vert, 1, fol. 217r.; ed. A. HUlCI, _ColeccióndiplomaticadeJaime 1,1,
Valencia,Ed. La Voz deValencia,1916,doc.CCLX, pp. 372-373.
9 F. CARRERASCANDI,«LacintatdeBarcelona»,p. 611;Lesdteranesbarcelonines.80S
inventarisy restauració,Barcelona,Ed. Taber, 1928,pp. 8-9. A. FLORENSA,«Lasatarazanasde
Barcelona»,_RevistaNacional deArquitectura,XIII-142 (Madrid, 1953), pp. 15-17.
lP F.DEBoFARULL,«Antignamarinacatalana»,MemoriasdelaReaIAcademiadeBuenasL tras
deBarcelona,VII, (Barcelona,1901),doc.13,pp.80-81.A. GARcfA,Historiadelamarinacatalana,
Barcelona,Ed. Aedos, 1977,p. 80.
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multesimposadespertotselsConsolatsdeMarsotmesosalasevajurisdicció.11
Laparticipaciópreceptiva,desdel1352,delprocuradori delbatlÍegeneralsde
Catalunyaixícomdelveguer,deIsconsolsdemari delmostassafdeBarcelona
enelscostsdeIstreballsnoaconsegueixtampocaccelerar-nefinsaUDSmínims
acceptablesl'avan~.Els dubtesdelsobirasobrela idonei:tato la viabilitatde
l'operacióencursesdevindranunaltreentrebancnogensmenyspreable:per
motiusencaranobenesbrinats,entre lsqualspodríafigurareldesigd'apropar-
lesal'anticportcomtali alamestran~avella,PereelCerimoniósresol,el 1373,
traslladarlesdrassanesreíaisalPlad'enLlull,alsectororientaldelaribera.Una
decididaintervenciódelconsellmunicipalbarceloníeltaradesistir,empero,del
projecte.12
Aquestanofoul'únicainiciativaquevanadoptarelsconsellers-porta-
veusqualificatsdeIsgransmercadersi deIsarmadorsdelaciutatcomtal-sobre
lesdrassanes.E19dejunyde1378,desprésdedeplorarelsdanysqueocasionava
alaflotabarceloninal mancad'unaixoplucadient,ofereixenalsobiraunpla
d'accióconjunta,extensiblealarecentcreadalaDiputaciódelGeneral,destinat
a assegurarun rapidacabamenta les obres.Es comprometena invertir,
setmanalmenti finsa la culminació,de1000a 2000satiS,provinentsdeles
imposicions,enelstreballsdefortificaciódelcostatmésvulnerabledavantun
atacenemic,l'occidental,elquemiravacapaMontjuic,i 10.000florinsmés,en
eldecursdeIssetanysvinents,enlacobertura-mitjan~antteulatdamuntarcsde
pedra-detotelvastedifici,ambl'únicacondicióqueelcomte-rein'hiesmercés
mentrestantal res7000florins.13
MalgratlaprobablenegativadelaGeneralitatd'adherir-seal'esmentat
acordd'accióconjunta,lesobres,endisposard'unavia.definan~amentmenys
espasmodica,esdesenvolupendesdel1378aunritmedesconegutfinsllavors.
Pelfebrerde1383,vuitcrugiesestavenja ensostradesi homtreballavaenla
coberturad'altresVUit.14Pereel Cerimoniós,que,incapa~d'aportarels7000
florinsacordats,hihaviaconsignatlesduesterceresparíSdeIsdretsquepercebia
damuntelcomer~lícitambEgipte,15vaaconseguirtanmateixveurepracticament
11 A. GARCÍA,Historiadelamarinacatalana,p.80.
l2 F. CARRERASCANDl,Les drer;anesbarcelonines,p. 9.
13IMHB, Llibre Vert,n, fo!' 30v.-35r.; ed.C. Batlleen A. DECAPMANY,Memoriashistóricas
sobrela marina,comercioy artesdela antiguaciudaddeBarcelona,2 ed.,n-1, Barcelona,Cámara
Oficial deComercio,Industriay Navegación,1963,doc.209, pp. 309-313.
14 ACA, C, reg.1456,fo1s.72r.-73v.;ed.C.Batlleen A. DECAPMANY,Memoriashistóricas
deBarcelona,n-1, doc.225,p. 332.
15 F. CARRERASCANDl,«La ciutatdeBarcelona»,p. 612.
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culminada,elsdarrersanysdelseuregnat,lallargaempresa.El trendascendent
del comer~exteriorcatan!,la necessitatde neutralitzarperiOdicamentel
centrifuguismed Sardenyai Sicíliaquantalaconfederació,l'obligaciódeter
frontauncorsarismei aunapirateriaenal~a,elsprojectesintervencionistesde
laMonarquiaultramari lesfreqüentsguerresexteriorsqueaquestesiniciatives
generavenacaben,entraduir-seenunademandacreixentdenavilis,percol.lapsar
elfuncionamentdelesdrassanes,lesqualsnotriguenenesdevenirpetitespera
atendred'unamaneradientlaterma mpliaciódelaflotacatalana.Canelosel
períodedevigenciadelprimer,Joan1ielsconsellerssubscriuenunsegúnconcert
perafinan~arl'eixamplamentde1'edifici-totjustacabat-,afi deter-locapa~
d'aixoplugarmésdetrentagaleres.El sobirarenunciaenfavordelesobresala
tercerapart,ques'haviareservatelseupare,deIsdretsques'exigienaBarcelona
alsvaixellsquees dedicavenal traficlegalambelspa'isosislamics.Hom
reinstitueixunreceptordelesesmentadesrendes,queseraelegitpelcomte-rei
entreunatemadecandidatspresentadapelsedils.16Martí1'HumaratificaraUDS
quantsanysdesprés,el25d'ago'stde1408,elscapítolsacordatspelseugerma
ambelconsellmunicipalbarceloní.17 Els treballsd'engrandimentnos'acabaran,
doncs,finsalasegaDadecadadelseglexv.LesdrassanesreíaIs-lesmésamplíes
dela Coronad'Aragói unesdelesprincipalsdelMediterranioccidental-no
seranobjecte,entreel 1415i el 1460,de cap mésreformaimportant;
l'acondiciamentdelportpassa raalprimerplai lacol.laboraciófinanceradeIs
poderspúblics 'orientaverslafabricad'unmolldepedra.
Als factorsdedesenvolupamentdeltraficmarítimabansesmentatses
deuriatambéelfetquel'aixecamentilaulteriorampliaciódelesdrassanesreíaIs
noprovoquéseltancamentdelavellamestran~adellevant;laqualsnotansoIs
continuactivasinóque,altrament,homladota,el 1387,d'unmagatzempera
guardar-hil'eixarciai elsestrismetal.lics.18Hi tenimdocumental,pocabansdel
1400,l'avaramentd'algunesnaus,19vaixells,docs,degrantonatge.La seva
activitatesperllongarafinsamitjanseglexv.
16 IMHB, Llibre Yert,n, fols.61v.-67v.;ed.C. Batlleen A. OECAPMANY:Memoriashistóricas
d(!Bar¡:elona,n-l, doc.237,pp.347-348.
17 ACA, C, CB, perg.74;regst.A. ARAGO-M.,COSTA-F.DOlNA, «Privilegiosrealesconcedidos
a la ciudaddeBarcelona»,ColeccióndedocumentosinéditosdelArchivo dela Corona deAragón,
XLIII, Barcelona.1971,p. 216.
18F. CARRERASCANDl:Lesdrer;:anesbarcelonines,p.11.
19ManualdeNovellsArditsvulgarmentapellatDietaridelAnticCosellBarceloní,1,Barcelona,
Impr. Henrich y Cia., 1892,pp. 26i 27.
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Al capdavantdelesdrassanesreíaIsdeBarcelonahi havia,desdel'inici
de les obres,enel regnatdePereel Gran,el drassaner.Aquestfuncionari,de
nomenamentreial,assumialaresponsabilitat,sovintambcaractervitalici,dela
custodiadelesinstal.lacions-on residíapreceptivament-i deIsvaixells,estrisi
materials quehi erendipositats.El seusalariinicial, 1000SatiSbarcelonesos,2°
fouredu'itperAlfonselBenignea500,21nivellenqueesvamantenirfinsal 1378,
quanPereel Cerimoniósl'apujaa 800.22La comptabilitatde lesdrassanesera,
portadaperl'escriva,tascad'assignacióoscil.lant,puixquesovinteldrassaneres
vaencarregar,ultradelacustOdia,delesfeinesdel'escrivania.23Mentrehomen
vaportaratermelaconstrucció,tantla recaptaciódeIsrecursosconsignatsales
drassanespelsobirai pelconsellmunicipalcorola direcciódeIstreballsvanser
confiadesal'obrero24Nosabemsi,unavalíaacabadal fabrica,desprésdel141O,
aquestcarrecfouaboliti elmantenimentdel'edificiconfiataldrassaner.
Persotad'aquestsoficialsencarregatsdelacustOdiadel'administració,
hi haviaa lesdrassanesunamuniódemenestrals especialitzats,damuntdeIs
qualsrequeienlaconstrucció,lareparacióelmanteninientdeIsvaixells.Elsuns
treballavenlafusta(elsmestresd'aixa,elsfustersderibera,elsserradorsi els
remolars)i elsaltreserenexpertsenelmaneigdel'estopailapega(elscalafats).
Elprimerlloc,dintred'aquestajerarquíalaboral,corresponiaalsmestres
d'aixa,puixqueentrelessevescompetencieshi figuraveneldissenydelnavili
i ladirecciódelasevafabrica.Treballavenaescaradaoajornal.Enelsconvenís
apreufet,elsmésadientsperalaconstrucciód'unvaixell,solienassumirelpaper
decontractistes:acceptavenl'encarrecdeIsarmadorsi, ambelsaven~osqueen
rebien,llogavenlarestadeIsmenestralsnecessarisperaexecutarl'obraacorda-
da.25Lasevalabor,encaraquedistinta,ensapareixestretamentassociadala
deIsfustersderibera:ambdósinicienlarespectivat scaseleccionant,albosci
ambajutdefadrins,lesdiversespartidesdefustaqueempraranperabastirelbuc
i perdotar-lod'aparelli arreus,feílladesignadaaleshoresambeltermeboscar.
20 ACA, C, reg. 58,fol. 108V.; ed.F. DEBoFARULL,:«Antiguamarinacatalana»,doc. 12,pp.
79-80.
21ACA, C, reg.507,fols. 181v.-182r.; cit. J. MUTGÉ,«Les drassanesde Barcelonaentemps
d'Alfons elBenignei PereelCerimoniós(1327-1387»>,II Congrésd'Historia delPla deBarcelona,
1,Barcelona,lnstitutMunicipal d'Historia, 1989,p. 313.
22 ACA, C, reg. 1546,fols. 59 v.-60 r.; cit. 1. MUTGÉ:¡«LesdrassanesdeBarcelona»,p. 313.
23J. MUTGÉ,«Les drassanesdeBarcelona»,p. 311.
24Ibidem.
25 S. HERNÁNDEZ1IZAL,Els costumsmarítimsdeBarcelona,1,Barcelona,CambraOficial de
Comer~,lndústriai Navegació,1986,pp. 147-148.
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nI. La construcciónaval
Un vaixelleraunsistemacomplex,ongairebécadaunadelesnombrases
pecesacompliaunafunciódistinta,específica,i, enconseqüencia,noesfeiadel
mateixtiposdefusta.Homreservaval'alzina,elrourei elYero,lesvarietatsmés
consistentsi cares,peralaguilla,elpararnitjal,lesrodes,lesquadernes,elsbaus,
els trancanells,les paramoles,els timonsi la restadeIselementsdestinatsa
suportarfortestensions,meDITequeelpi i l' alberfornienlestaulesdelafolradura;
deIsavetsi píosllargsi rectesn'obtenienelsarbresi lesantenes.Malgratqueuna
bailapartdeIsescalbornsconsumitsa Catalunyadeviensortirdelesgrans re-
servesforestalsdeIsPirineos,delMontseny,delMontnegrei deIsParísdeBeseit,
aquestesnoengaudienpasdel'exclusiva;elsmestresd'aixadelaciutatcomtal
s'encarninavensovintcapalsboscatgesexistentsaleshoresalesportesmateixes
deBarcelona,alValles,alPenedesi alMaresme:elfustamempratenlareparació
dela galeraVictoria-realitzadaa lesdrassanesreíaisel 1390-vaseradquirita
SantAndreu,SantAdria, SantaColoma,Vilapiscina,Vallromanes,la Roca,
Paretsi SantSadurní.26El trasllatdeIstroncsdesdeIspinarsorouredesfinsales
mestrancesesfeiapreferentmentpervía fluvial -en formaderais- o marítima,
car les reculesi els carrostan soIs s'utilitzavenquanno hi havia cap més
alternativa.En condicionsnormals,gairebétatala demandalígnia delesdras-
sanespodíaésseratesamitjans;anttalesefectuadesa lesforestesdelPrincipato
dela restadela confederació.Nomésquans'armavaungranestol,ambvistaa
algunaempresamilitar,hom acudía,pertal d'accelerar-nel'avarada,a la im-
portaciódecOptingentsponderososdefusta;lesareesproveldores,en aquests
casos,soliens~relLlenguadoc,Castella,Provens;a,Ligúria,Croaciai Flandes.
Qul\fiels.troncsarribavena les drassanes,erentransformatsenbigues,
taulons,postsi altrespecespelsserradors,quelaboravensempre nparella.N'hi
haviadeduescategories:elsnormals,queapareixenalesescripturescomptables
sensecapmelladequalificatiu,i elsqui «serravena fils», especialitzatsen la
producciódepostsprimes,queelsconferienladenominació.Els primerssolien
treballarajornal;el seusalari,a lesdrassanesreíaisdeBarcelona,vapassar,el
1376,de2sousa2sous6dinersbarcelonesas27diaris,quantiaqueencaraera
26 ACB, Extravagants,Comptesdecompanyies,comerciantsi navegants(1390),fols. 84r.-88
V.;ed. J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagaleraI'any 1390",Misceláneade Textosmedievales,
2 (Barcelona,1974),pp. 192-193.
27 ACA, C, reg.1546,fols. 57 v.-58V.;ed.C. Batlleen A. DECAPMANY,Memoriashistóricas
de Barcelona,n-I, doc. 205, p. 304. Aquest i totsels altresjomals esmentatsen aquesttreball
provenendedocumentaciórelativaa lesdrassanesreialsdeBarcelona;laquantiadeIssalarispagats
paral.lelamenta larestadelesmestrancescatalanesnoeratal valía idtmticaperosí fon¡:asemblant.
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vigentel 1390.28Els segons,queempravenunaserradiferent,méssubtil,
acostumavenacobraratantlapec;a:12dinersbarcelonesasperparellai «fil»poc
abansdel1376,quanelsobiravaelevarlalaxaa14diners;29enelscomptesde
lareparaciódela galeraVictoria-del 1390-hi figurenpercebentde32a1430
diners,cosaquesemblaindicarque,enaquestsreslustres,lesdimensionsdeles
postss'haviendiversificat.
1.El buc
Elsmestresd'aixa,aidatsperalgunsfadrins,engalzaveni fixavenamb
clausi pemselsnombrososelementslignisafaic;onatspelsserradors.Unavalla
bastitelbuc,queésacabatpelsfusters,hiinstal.lavenelsarbresi elstimons.Vers
el 1370,quanoptavenpertreballarajornal,gaudien,alesdrassanesreialsde
Barcelona,d'unsalaride3 sousbarcelonesasdiaris.31Pereel Cerimoniós,el
1376,elsconcedeixunincrementde6diners.32 Unsquinzeanysdesprés,el 1390,
vendranla sevareinaper3 ó4 sousaldia.33Els fadrinsguanyenaleshoresentre
1 i 2 sousdiaris.34Tant els unscomels altresfrueixen,ultradel salari,d'un
complementquotidia,perapai vi,de5diners.35ElsjornalsdeIsfustersderibera,
lleugeramentinferiorsalsdeIsmestresd'aixa,experimentaran,eldarrerquartdel
segleXIV,unaevolucióparal.lelaala seguidapelsd'aquells:deIs2 sous4 diners
quepercebien,alamestranc;areialbarcelonina,abansdel 137636 passen,aquest
any,a2 sous9 diners,37peracabar,al comenc;amentdela decadadeIsnoranta,
entre2 sous6 din,ersi 3 SOUS.38Els fadrinscobren,peraquestaepoca,desde 10
dinersfins a2 sousdiaris.39Al revésdeIsseuscol.legues,els fusters,adhucels
mestres,nogaudeixendecapmellad'escreixdemanutenció.
28 1.M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 186-187.
29 A.DECAPMANY,MemoriashistóricasdeBarcelona,11-1,doc.205,p.304.
30J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 187-189.
31A. DE'CAPMANY,MemoriashistóricasdeBarcelona,11-1,doc.205,p. 304.
32 Ibidem.
33J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 179-182.
34Ibidem.
35«A totselsmestresd'aixai fadrinshaestatconceditperpaebourearaódeV dinerslo joro»
(1.M. CASASHOMS:«Reparaciód'unagalera»,p. 182).
36A. DE CAPMANY,MemoriashistóricasdeBarcelona,11-1,doc.205,p. 304.
37Ibidem.
38J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 182-183.
39Ibidem.
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La demandadeclavói deperosgeneradapeltrebalIdeIsmestresd'aixa
i deIsfusterseraatesapelsrecreeslocals,normalmentfor¡;anombrososa les
ciutatsportuaries.EIsclaus,deIsqualsenelscomptesdereparaciódelagalera
Victorias'esmentensettipusdiferents,escompravenamilersi elpreu,versel
1390,oscil.lava,aBarcelona,entre ls15satisdeIs«agutsdeplomada»i els56
satisdeIs«migcairats».40EIsperos,quehomveniaapes,escotitzavenaleshores
a75satiselquintar.41Elmetallnecessariperalafabricaciód'aquestscomponents
-i delesancoresi lesfrontissesdeIstimonsaxials-procediagairebéenlaseva
totalitatdelesfarguespirinenques,quesolienestarsituadesalcostatmateixdel
filó. SobresortienlIavorsles d'Escaro,Fillols, Gorts,Taurinya,Saboreai
Aiguatebia,lConflent,lesdeRiuferrer,Montferrer,CorsavÍ,PratsdeMolIói
SantLloren¡;deIsCerdans,al ValIespir,la dela Bastida,al RosselIó,lesde
MartinetiMontelIa,alaBaixaCerdanya,lesdeTuixén,Fóroolsi laVansa,al'Alt
Urgell,i lesdeRibesdeFreser,alRipolles.42A Ambel,alpeudelMoncayo,prop
deBorja,hihaviaunaltrecentreimportantdeproducciódeferro.43Semblaque
laCoronad'Aragó,alaBaixaEdatMitjana,novaserestructuralmentdeficitaria
d'aquestarticle strategic,l'exportaciódelqualerasotmesaa unaestreta.
vigilanciaperpartdeIsduaners. .
El buc,quansortiadelesmansdeIsmestresd'aixai deIsfusters,noera
encarapteperalanavegació;caliater-loestanc,reinafor¡;adelicadaquecoma
a carrecdeIscalafats.Aquestsmenestralsaltamentqualificats,per tal
d'impermeabilitzarelcasc,clouenelscomentsdelestaulesdelafolraduramb
estopai elsrecobreixenambdiversescapesdepegai quitra.L'estopa,lafilassa
mésbastaigruixudadelcanemodellli,escompravaapes;pel1390,escotitzava,
aBarcelona,40Satiselquintar.44El quitra,líquidviscósobtingutapartirdela
destiHaciódelafustadepi,esveniaaodresi elpreu,afinalsdelsegleXIV,es
40 J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 194-195.
41Ibidem.
42Per a l'explotació deis filons temcs deis Pirineus catalans,vegeu:B. J. ALART,Notes et
documentshistoriquessur le départamentdesPyrénéesOrientales,Perpignan,Ch. Latrobeimpr.,
1867,p.23;J. M. MADURELL,«Lasfargaspirenaicas(Notasparasuhistoria»>,Pirineos,VID (1952),
pp.545-558;Ph. J. HEsSE,«Les minesroussillonaises,de 1300a 1550»,c.E.R.c.A., 25(Perpignan,
1964),pp.251-266,26(1965),pp.297-31O,i27(1965),pp.17-26;YA. ARAOÓ-R,CONDE,«Evolució
de les rendesdel Conflent, sotaPere el Cerimoniós(1345-1386»>,LI Congresde la Fédération
Historiquedu LanguedocMéditerranéenetduRoussillon,Montpellier, 1980,pp. 111-121.
43 M. GUAL, Vocabulariodel comerciomedieval,Tarragona,Publicacionesdela Diputación
Provincial, 1968,p. 315.
44 J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p. 195.
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situavaentomdeIs15souselquintar.45El principalelementsegellantnoera,
empero,capdeIsesmentatssinólapega,residodeladestil-laciódelquitra.Rom
lacompravaapans,araóde,versel1390,14ó15souselsquintar.46Elscalafats,
abansd'aplicar-lesalbuc,escalfavenaquestesduessubstanciesresinosesi les
diluYenambmateriesgrasses,eui olisdebaixaqualitat.Elsfomsdequitrai de
pegaesconcentravenalvoltantdeIsgraospinarsi assolienlamaximadensitatal
BaixEbre,alMaestrat,alesserresdeMallorcai aEivissa.Catalunyaeraex-
cedentariad'ambdósproductes,ques'exportavenregularmentcapaGenovai
d'altresplacesnavalscristianesdelaMediterrania.
LareinadeIscalafatsésconsideradat nimportantveralaseguretatdeIs
vaixellsque,el 1445,s'elsprohibiratreballaraescarada.47PereelCerimoniós,
setantaanysabans,haviaincrementaten5dinerselseujornal,quepassade2sous
4 dinersa2 sous9 diners.48Peralcalafatamentdela galeraVictoria-tantes
vegadesesmentada-,ultraelsd'unatrentenademestresifadrinsbarcelonins,van
serrequeritselsserveisd'especialistesdeTortosai deSantFeliudeGuíxols;tots
elsmenestralsprovinentsdeldeltadeI'Ebre,unavintena,erenmusulmans.Els
mestresguanyavenentre4i 3sousdiarisi, elfadrins,desde2sous6dinersfins
a10diners.49Elsdiesesmer9atsveisforansveranaldelseullocderesidencia
alesdrassanesreíaisdeBarcelonai tomar-se'nelsvanserpagatscomajomals
nonnals;50elsartesansdeSantFeliuvangaudiramésd'unpetitescreix«perlo
ferrament»,peldesgastsdeIsrespectiusestrismetal.lics;51elsseuscol.legues
tortosinsdevientreballar,dones,ala ciutatcomtal,ambeinesfomidesverla
dressana.
2.E/srems
Al MareNostrum,on sovintegenlescalmes,elsvaixells,durantl'Anti-
guitati l'AltaEdatMitjana,forenimpulsatessencialment,malgratquedisposes-
singairebétotsd'arboradura,verunconjuntméso menysnombrós derems.
45 J. M.CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p.196.
46J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p. 195.
47 J. ALEMANY, El port de Barcelona, p. 44.
48 A.DECAPMANY,MemoriashistóricasdeBarcelona,11-1,doc.205,p.304.
491.M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 183-185.
50«Item,paguéalsdesúsditsmorosperla tomad'acíaTortosa,quesónID joms, araódeIIII
souslojom, VII lliuresXVII sousVIdiners»(J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p. 185).
51«Item,paguéalsdamuntsditscalafats[de]...SentFeliudeGuíxols...unalliuraXII sous;emés
perlasferraments,comaxíssiacosaacostumada,VIII sous,quemuntaensumapertOl»(J. M. CASAS
HOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 184-185).
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L'aportacióde la fon;aeolicaa la propulsióde lesembarcacionsdetipus
mediterrani,enmillorarelsmecanismesperacaptar-la,ven9a,entre l 1250i
el 1350,acostadelavaga,totcol.locant-sealmateixnivellenmoltesd'ellesi
desbancant-la,finsi tal,completamentenunespoques.La continu'itatdelseu
perfeccionamentpermetalavela,alseglexv,imposar-seprogressivamentalrem,
enunalluitallargaquenoesclourafinsbenentrada1'EdatModerna.Elsvenís
fortsi constantsdel'Atlantic,encanvi,hi vanaccelerarel triornfdela lona
damuntlapala:elcomúdeIsvaixellsqueel solcavenprescindiren,abansdel
1300,deIsrems.
El rem,llavorscomara,constavadelpuny,l'extremcilíndrici primper
onl'agafaelvogador,lapala,lapartmésampla,queessubmergeixenremar,la
canya,el nexedesecciócircularqueuneixlesduespartsesmentades,i la
galavema,beinadefustacol.locadaenel sectordela canyaquefregaamb
1'escalemera.Mentrequeelsremssolienfabricar-sedefaig,peralesgalavernes
s'emprava1'alzina,for9amésresistent.A 1'EdatMitjana,totselsremsd'una
embarcacióanavendisposatsenelmateixplai elsistemadeyogaeraelsenzill,
unhomepercadapuny.52A mesuraqueeltonatgeesvaanarenlairant,homhagué
d'incrementar,malgratelparal.leldesenvolupamentdelvelam,elnombredeIs
vogadorsalsvaixells.53Desprésdel1350,erafreqüent,almenysalesgaleres,que
cadabancfosocupatperdoso treshalles.La disposicióobliquadeIsbancs
respectea l'eix principaldel buc,la gradaciólongitudinaldeIsescalems
corresponentsaunmateixbanci l'ús deremsdellargariadesigualho feien
tecnicamentpossible.Puixque,entotselscasos,lapartdelremquesobresortia
delcascerafor9amésllargaquelainterior,pertald'estalviaresfor90sinútilsals
vogadors,homacostumavaa equilibrarponderalmentambdósegments,tot
instal.1antcontrapesosdeplomenel trasdelacanyacompresentreel punyi
l'escalem.ElpreudeIsrems,coméslogic,depeniadelalongitud:elsdelagalera
SantNarcís,perexemple,vanservalorats,el1441,en10souscadaun,elsllargs,
i en5sous,elscurtS.54El plomesveniaapansi,pel1390,espagaya,alaciutat
52 A. JAL, Glossairenautique.Répertoirepolyglottedetermesdemarineanciensetmodemes,
n, Paris,Finnin Didot freresed., 1848,p. 1258.A. GARdA,La marinacatalana,p. 65.
53 Quearribaren,versmitjanseglexv, als 150i, adhuc,als200enlesgaleresgrosses(R.EBERENZ,
Schiffe an den Küsten der Pyreniienhalbinsel. Eine kulturgeschichtlicheUntersuchungzur
Schiffstypologieund -terminologiein den iberoromanischenSprachenbis 1600,Bern-Franfurt,
HerbertLang,1975,p. 162;A. UNALI,Marinai,pirati ecorsaricatalaninelbassomedioevo,Bologna,
Capelli ed., 1983,p. 53).
54 A. UOINA,«Los costesde las galerasen el siglo xv. La galera'SantNarcís' destinadaa las
comunicacionescon Italia»,Anuario deEstudiosMedievales,10(Barcelona,1980),p. 737.
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comtal,entorndeIs24sousel quintar.55La construcció,conservaciói reparació
deIsremserenincumbenciaexclusivad'unsmenestralsespecífics,elsremolars,
quenosolienfaltarmaientreelpersonalaboraldequalsevoldrassana.El salari,
capafinalsdelsegleXIV,essituava, alamestran~areialdeBarcelona,entreels
2 i els4 sousdiaris;56enunnivellparescut,dones,al deIsfustersi calafatsi un
xic inferioral deIsmestresd'aixa,en no gaudirdecap mellad'escreixpera
pitan~a.
3.L'aparell
Practicamentloteslesembarcacionsmedievalsdisposavend'aparell,un
conjuntd'elementsheterogenisdestinatsacaptarlafor~aimpulsaradelventi
transmetre-laalbucoLaprimerape~adel'aparelleraelpalol'arbre.Durantel
períodecompresentre l 1350i el 1460,elcomúdeIsvaixellscatalansdegran
tonatgedisposendetrespals:trinquet,majarimitjana.Malgratqueelsdosarbres
secundaris,especialmenteldemitjana,erenfor~améscurtsqueelmajar,pera
fabricarelspalshomnecessitavatroncsllargsirectes.Pertalcomelsmésadients
eren-comjahemvist-elsd'avet,lamajorpartdeIsnavilisavaratsalesdrassanes
del PrincipatarboravenpalsprovinentsdeIshoscosdeIsPirineuscentrals,
d'Ainsai Organyasobretot.57
Enllestidalainstal.laciódeIspals,homprocedíadotarlosdeveles,les
quals,llavors,podienésserdedostipus:triangularsi quadrades.Lavelatrian-
gularanavamuntadasobreunaantenallarga,ques'articulavaobliquamentamb
l'arbre.Lavelaquadrada,detradicióatlantica,navapenjadad'unaantenacurta,
laquals'articulavaperpendicularmentalpaloEl funcionamentd'ambdósmodels
eramoltdistint.Lavelallatina,enpodergirarncilmentl'antenaentorndel'arbre,
éscapa~detreballardintred'unarefor~amésamplei ofereix,dones,unangle
mortmoltestret.L'eficiencian'ésparticularmentmanifestaenla navegació
cenyint(quanel ventactuapelsdosquadrantsdeproa).Es untipusdevela
especialmentaptaperacaptarelsfluixosi canviantsvenísmediterranis.Té,com
éslogic,algunsinconvenients,entreelsqualssobresurtel denoésser,pelfet
55 J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p. 196.
56J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,pp. 185-186.
57Cl. CARRÉRE,Barcelone,centreéconomique¿¡l'époquedesdifficultés(1380-1462),1,Paris-
La Haye,Mouton & Com., 1967,p. 19O,nota3.L. CARBONEu.,«La navegaciópelMediterranienel
seglexv, epocade la cocade Mataró»,Evocacionsa l'entom de la Coca de Mataró, Barcelona,
CambraOfical deComer~,Indústriai Navegació,1986,p. 31.
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d'aterirsempreal'airetatalalona,superficialmentregulable.Lavelaquadrada,
ambunanglemortfor\(amésamplequel'anterior,exigeixunestor\(molísuperior
aldelallatinaperanavegarcenyint,perolasevarendibilitatassoleix,encanvi,
colesfor\(amésalíesquelesd'aquellaaltraenlanavegacióunllarg(quanelvent
bufapelsdosquadrantsdepopa).Esunavelamolíindicadaperanavegarenal-
tamari ambtempsfort,carhompotregular-Delasuperfícied'éxposicióal'aire.
El seuúsaniraobrint-sepas,al mónmediterrani,amesuraqueaugmentiel
tonatgedeIsvaixells,sensearribarmai,empero,a despla\(ardeltotla vela
triangular.Lesembarcacionsproveldesdetrespalsacostumenaarborar,finsben
entradaI'EdatModema,velesquadradesal majari al detrinqueti unade
triangularaldemitjana.58Salendisposartambéd'unavelaespecial,eltreu,que
tansoIsesdesplega,entre ltrinqueti lesduesbordes,encasdemaltemps.La
combinaciódeIsdosmodelsdeveles,coma conseqüenciade l'altacom-
plementaritatdelesrespectivesvirtualitats,conferial' aparelldeIsgraTISnavilis
ungraud'operativitatmolíaltsotaqualsevolregimdevenísi n'incrementava,
ambconseqüencia,l velocitatmitjana.
Lesveleserenconstituldesperunaseriedepecesestretesi llargues,de
dimensionsmésomenysestandarditzades,anomenadesvessos.Lalonadelve-
lam,alaBaixaEdatMitjana,acostumavaatenirl'orditdecanemo-encaraque
for\(amenysovint-delli;latrama,encanvi,erasistematicamentdecoló.Mentre
queelcanemielllierenconreatsaleshoresalaCoronad'Aragó,elcolóconstitula
unarticled'importació,lamajarpartdelquals'adquiriaSicília,Xipre,Beirut
o Armenia.Els velers,al revésqueels mestresd'aixao elsremolars,no
desenvolupavenlasevalaboralesdrassanessiTIÓalsrespectiusobradors;elseu
treball,pertaldegarantir-DelaqualitatdeIsproductes,eraestretamentvigilar,
desdel'ordissatgefinsal'acabar,pelsconsolsdeIsteixidorsdefibresvegetals
i, del1403en\(a,pelsdelConsolardeMar.El valordelvelam,encaraquemolí
inferioraldelbuc,noeramenyspreable:eldelagaleraSantNarcís,perexemple,
fOilestimar,el 1441a la ciutatcomtal,en127lliures9 SOUS,59quantitatque
significaval' 11,60%delpreutotalde1'esmentatvaixell.Catorzeanysdesprés,
el 1453,el trinquet,el treu,la rnitjanai les tresbonetesd'unacarave1.la
barceloninacostenalcornil,NarcísArgullol,165lliures.6o
58 A. GARCÍA,Historiadelamarinacatalana,p.60.M. P. JEZEGOU,«Legréementdesnavires
catalans aux XIV et xv siecles d' arTes les textes et l' iconographie», 11/Congres /nternational d' études
des cultures de la Mediterranée Occidentale, Tunis, 1985, p. 227.
59 A. UDINA,«Los costesdelas galerasenel sigloXV», p. 738.
60 IMHB, Notarials,IX-lO; ed. J. M. MADURELL:«Antiguasconstruccionesde naves(1316-
1740).Repertoriohistóricodocumentai»,Hispania,XXVIII, (Madrid, 1968),doc.5, pp. 192-193.
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Tantperareforc;arl'estabilitatdeIsarbrescomperaccionarlesvelesoles
ancores,homnecessitavaun complexconjuntdecardes,l'eixarcia.En la
fabricaciódetotaquestcordam,a fi d'assegurar-nela resistencia,tansoIses
podiaemprarelcanem;l'úsdequalsevolaltrafilaturad'inferiorqualitat,com
l'espart,n'eraprohibit.61Esdedueixclarament,deljaquehemmt,queaquesta
fibravegetalacompliaunpaperimportantenlaconstrucciónaval;utilitzadapels
calafats,pelscordersipelsvelers,constitu"iaunadelesquatremateriesprimeres
essencials:lesaltrestreserenlafusta,elferroi lapega.El conreu,unpocespargit
pertotarreu,n'assolialamaximadensitatalesterresvalencianesi enalgunes
contradesdelavallmitjanadeI'Ebre,especialmentalarodaliadeTarassona.62
Malgratquelaconfederaciósolésser-neexcedentaria,63enalgunsmoments,com
hodemostrenelscomptesdelareparaciódelagaleraVictoria,s'importen,de
Genovao deSicília,64contingentsdefil decanem.La tascadeIscorders,que
tampocnoteniacomamarchabituallamestranc;a,v sertambévigiladadeprop,
pertald'evitarfrausencadaunadelesetapesdelprocésproductiu.Lescardes
navals,queesvenenapes,sónméscarescommésgruixudes. El preudeles
integrantsdel'eixarciadelagaleraSantNarcís-compradesaBarcelonael1441-
osciI.lenentrels40iels6satiselquintar,peralesgúmenestortisses,totpassant
pels27satisdelesesparcines.65Laincidenciadelcordamenelvalortotald'un
naviliacostumaaésserbaixa:enelcasesmentat,significatansoIsel4,95%.
4..El timó
Un vaixell,ultrael buc,l'aparelli elsrems,comptavasempreambun
mecanismededirecció,el timó,la construcciói instal.laciódelqualdevia
correspondrealsmestresd'aixa.Aquestsquatreelementsforrnavenuntoti
qualsevolcanviques'introduísenund'ellsinflu"iaenelstresrestants.L'evolució
delgovemallés,dones,inseparabledeles del casei delvelam.Cadascun
d'aquestselementsva experimentant,desdefinalsdel segleXIII,un seguit
d'innovacions,lesquals,encontinuarduranttatalaBaixaEdatMitjana,genera-
ranelvaixelldel'epocadeIsgraosdescobriments.El períodecompresentre l
61 Cl. CARRÉRE,Barcelone,centreéconomiquea l'époquedesdifficultés,1,p. 199.
62 ACA, C,regs. 44, fol. 214r.,i46,fol. 51 v.
63 S'exportanormalmenta Fran~a(H. F1NKE,Acta aragonensia,III, Berlin-Leipzig, Walter
Rotschild, 1922,p. 157).
64 J. M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p. 197.
65 A. UDlNA,«Los costesdelas galerasenel siglo XV»,p. 737.
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1350i el1460escaracteritza,quantalgovemall,pelretrocés-lent- deIstimons
laterals,els tradicionals al mónmediterrani,davantl'axial--,-de-procedeneia---.
atHmtica.Elsprimers,queenladocumentaciómedievalsóndesignatsarnbels
termesde llatinso decaixa,consistienenunparellderemsllargsmuntats,
mitjan¡;antsenglesvoladisosi elscorresponentsconjuntsdecardesi politges,a
cadacostatdelapopa.Elsdospunys,pertaldesimplificar-neelmaneig,solien
anarunitsperunabarra,darnuntlaqualactuavaeltimoner.66Elsgovemallsde
caixaerenf'acilsd'instal.lar,bonsdecanviar,67finsi totenplenamaror,nogaire
cars"-l'undels-dosdelagaleraVictoriavaseradquirit,aBarcelona,eH390,per
tansoIsllliura 13SOUS_68i l'accionarnentdelquals,enpertanyeralacategoria
deIscompensats,norequeria,dhucenelcasdevaixellsgrossos,ungranesfor¡;
físic.69Nototseren,empero,avantatges:semprevaésser,malgratlescontínues
innovacionsques'hiintrodulren,unmecanismededireccióinsuficient,excepte
peralesembarcacionsimpulsadesperrems,exigien,doncs,lapresenciaabord
denauxersprouexperimentats;dificultaven,enocuparmolídelloc,lesmanio-
bresi l'atracarnentalmoll;lafeblesadelsistemadefixacióalcascelsfeia,enfi,
for¡;avulnerablesquanesclatavaunatempesta.7o
El govemallaxialconsisteixenunapala,lesdimensionsdela qual
depenendel'arqueigdelvaixell,solidarnentarticuladaalcodast(lapartposterior
delaquilla).El sistemad'enganxadaalcasc,unafrontissadeferrod'unallargaria
gairebéidenticaladelapala,ésprouméscompactequeeldeIstimonslaterals.
Transmetdirectarnent,pelfetd'alIarencastatdarnuntunadelespecesllegUeSde
l'estructuradelbuc,totselsesfor¡;osquesuportaunelementdegranresistencia.
La sevacoHocació,darrerala quilla,i el fetdenosobresortirgairedelcasc
permetenalesembarcacionsmaniobrarenpocespaii atansar-seentresi i al
moll.Hompotbloquejar-lof'acilmentenqualsevolangle,totfermantl'arjauales
bordesdepopa.El maneign'éstecnicarnentsenzilli l'eficaciacomamecanisme
66L. GUILLEUXLARoEiuE,«Lestransfonnationsdugouvemail»,Annalesd'HistoireEconomique
etSociale,VII (Paris, 1935),p. 575. P. ADAM-L.DENODC«Essaisurles raisonsdel'apparitiondu
gouvemai1d'étambot»,Revued'Histoire EconomiqueetSociale,XL (Paris, 1962),pp. 103-104.
67 L. GUlLLEUXLA ROERIE,«Les transformationsdu gouvemai1», p. 575. P. ADAM-L.
DENOIX,«Essaisurl'apparitiondugouvemai1d'étambot»,p. 107.
681.M. CASASHOMS,«Reparaciód'unagalera»,p. 202.
69 P. ADAM-L.DENOIX,«Essaisur1'apparitiondu gouvemai1d'étambot»,pp.90-91i 106-107.
70R. LEFEBVREDESNOETIES,De la marine antiguea la marine moderne.La révolutiondu
gouvernail.Contributional'étudedel'esclavage,Paris,Masson & Cie., 1935,p. 105.L. GUlLLEUX
LAROERIE,«Lestransfonnationsdugouvemail»,p. 576.P. ADAM-L.DENOIX,«Essaisurl' apparition
du gouvemai1d'étambot»,pp. 106-107.
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dedirecciófon;asuperioraladeIsgovemallsdecaixa.71Eltimóaxial,malgrat
lessevesnombrasesqualitats,presentat mbéalgunsinconvenients:ransfereix
a la barra,comla restadeIsgovemallsno compensats,tatala for~aquefa
evolucionarelnavilíi,enconseqüencia,reclamadelpilotunaaportaciód'energía
físicadirectamentproporcionaltonatgedelcasci alavelocitatdenavegació.
Laubicaciói lafermesadelmecanismedefixacióelconverteixenunelement
pocaccessibledesdedintredelbuci, pertant,decomplicadasubstitucióencas
d'avaria.72
Les característiquesesmentadesfandeltimóaxialunmecanismede
direccióoptimperalesembarcacionspetitesi dedifícilaplicacióalesgrosses,
puixqueel seumaneigenaquestesdarreresesdevé,apartird'undeterminat
tonatge,unatascaesgotadora.Pertaldefer-loaccionableperunborne,homana
prolongant,amesuraqueaugmentavenl sdimensionsdelbuc,l'arjau,l'extrem
delqualdescriuarcscadacapmésllargs,queacabaranperagafartatal'amplaria
dela popa.73L'estalvid'energias'obté,doncs,mitjan~antunincrementdela
mobilitatdelpilot,solucióque,siencircumstanciesnormalsnoconstitu'iac p
problema,esdeveniauninconvenientogensmenyspreableencasdetemporal.
El primervaixellgrana adoptar-lofoula cocabaionesa,74dela qualpassa,
desprésdel1350,alesrestantsmodalitatsdenavilísgrossos.El seutriomfdamunt
el decaixas'hi produiraenduesfases.Inicialment!'incorporencoma timó
complementarideIsllatins;pelsvoltsdel1400,qualsevolembarcaciód'uncert
tonatgesolíadisposardetresgovemalls:dosdelaterals,grossos,i und'axial,
petit.75Aquestdarrer,durantlaprimerameitatdelseglexv,incrementalesseves
dimensionsacostadeisdecaixa,quevandesapareixentelsnavilisrodons.La
resistenciadeIstimonslateralsera,altrament,moltsuperior,pelbonresultatque
71 RLEFEBVREDESNOETIES,La révolutiondu gouvernail,p. 106. P. ADAM-L.DENOIX,«Essai
surl'apparitiondu gouvemaild'étambot»,pp. 105-107.
72L. GUlLLEUXLA ROERIE, «Les transfonnationsdu gouvemail»,pp. 580-581.P. ADAM-L.
DENOIX:«Essaisur l'apparitiondu gouvemaild'étambot»,pp. 91i 105-107.
73L. GUlLLEUXLAROERIE,«Les transfonnationsdu gouvemail»,p. 581.
74F. C. LANE,«Progrestechnologiquesetproductivitédanslestransportsmaritimes,dela fin
deMoyen Age audébutdesTempsmodems»,Revuehistorique,CCLI (Paris, 1974),pp.289-290.
M. MOLLAT:«DeuxétudesrelativesauxconstructionsnavalsaBarceloneetaPalmadeMajorqueau
XIV siecle»,Homenajea Jaime VicensVives,1,Barcelona,1965,p. 566.A. GARdA, Historia dela
marinacatalana,p. 64.R EBERENZ,SchiffeandenKüstenderPyreniienhalbinsel,p. 103.
75 Coro la cocadeJaumePelegrí,barcelones,al 1400(R EBERENZ,Schiffenandenküstender
Pyraniienhalbinsel,p. 104)o lacaravel.laqueGraciaAmatencarrega,capel 1450,alsmestresd'aixa
dela ciutatcomtalMiquel Joan i reTeVicens, tot especificanten el contractequeel futurvaixell
disposarad'un «timóderodae .II. timonsdecaixa,abla timonera»(Ibidem,p. 72).
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hi donaven,enelsvaixellsimpulsatsperrems:lesgaleresnoenprescindiran
completamentfinsalesdecadescentralsdelquatre-cents.76
El governalldecodast,malgratotsels inconvenientsesmentats,va
despla9ant,entreel 1350i el 1460,elsdecaixaarreudelMediterrani,onels
marinersnoespecilitzatssómmoltmésnombrososqueelstimonersexperts.El
fetqueelmaneigensiguifor9améscansatqueeldeIslateralsnoconstitueixper
alspatronsunproblemaimportant;escurcenelstornsdelpilotsi,enelsmoments
deperill,destinenméshomesalasubjecciódel'arjau.El triornfdeltimóaxial
nosera,empero,completfinsque,ja al'EdatModerna,lamanuella,primer,i la
roda,després,permetranaccionar-lonopasdirectamentsinómitjan9antuna
palancaountorndeIDa,elsquals,endesmultiplicarlafor9aqueactuadamunt
lapala,reduiranl'esfor9delaconduccióaproporcionshumanes.77Laincidencia
deladifusiódelgovernallaxialenl'aven9delestecniquesdelanavegaciónoha
estatunanimementvaloradapelsespecialistes:meDITequeR. Lefebvredes
Noetessostenia,el 1935,quela sevaadopcióvaconstituirunpasdecisiu,la
solucióque,permetentalaveladespla9arelrem,vaterpossiblelaconquestade
l'oceai larealitzaciód'empresestanarriscadescomladeVascodeGamao la
deMagallanes-E1cano;78M. Mollat1'haconsiderada,recentrnent,comuna
innovaciómenysimportantquenopaseldesenvolupamentdel'arboradurai la
diversificaciódelesveles.79
Totsaquestsmenestralsqueintervenienen la construcciónaval,tant
aquellsquitreballavenalesdrassanes(mestresd'aixa,fusters,serradors,calafats
i remolars)comelsquihofeienenelsseusrespectiusobradors(ferrers,corders
i velers),podienésser,endeterrninadescircumstancies,requisats.Quanelreio
lesciutatsarmavenunestol,elsconsoIsdisposavendefacultatsperarepartir,en
virtutdela sevafinalitatpública,aquestatascaurgententreelsmestresi els
fadrinsdelesplacesonesportavenaterme lspreparatius.
76 A. GARe/A,Historia de la marinacatalana.p. 64.
77 L. GUlLLEUXLA RoffilE, «Les transformationsdugouvernaii»,p. 581.P. ADAM-L. DENOIX,
«Essaisur l'apparitionduguovrnaild'étambot»,p. 91.
78La révolutiondugouvernail, pp. 106-108.
79«La transformationdes marineseuropéennesdu XIV au xv siecles»,Annals de la III
Universitatd'Estiu. Andorra,1985.p. 234.
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IV. La transformaciódela marinacatalanaa la BaixaEdatMitjana
En lesonzedecadesqueseparenl'eselatdela guerracivil(1462)dela
restaNegra(1348),esconsolidenenelsvaixellscatalans-comenelsdeles
restantspotenciesnavalsdelMareNostrum-unseguitd'innovacionsquehom
ja assajavadesdelfinaldelsegleXIII.Aquestscanvisobeeixenacausesmolt
diverses,entrelesqualssobresurtenuncontactemésestretentrelesdrassanes
atlantiquesimediterranies,quehiafavoreixelsintercanvistecnics,i lesmutacions
experimentadesparal.lelamentpelcomen;internacional.
Mentrequela presenciadelesembarcacionsgenoveses,venecianes,
catalanesomallorquines devénormal,durantlaprimerameitatdelsegleXIV,
alsmollsdeBruges,LondresoSouthampton,noserafinsdesprésdel1350quan
elsvaixellsbascs,castellans,anglesosoflamencsirrompensistematicament,ala
recercadenolits,enlaMediterraniaoccidental.L'oberturaenambdósentitsde
l'EstretdeGibraltarpermetlaconjunciógradualdeduestradicionsnautiques
que,finsllavors,havienevolucionatperseparat;delasíntesideIsseusrespectius
aven~ossorgiran,pocabansde1440,elsnavilisdeIsgraosdescobriments.
Unaembarcació,comhainsistitM. Mollat,80noésmaiunfi ensimateixa
sinóunarespostad'unatecnologianavala unesnecessitatseconomiqueso
estrategiques;constitueixsempreuninstrumentdetransportodeguerra.Elsseus
tretshand'adaptar-se,doncs,aunescomeseslanaturalesailaduraciódelesquals
varieni queesdesenvolupen unescondicionsgeografiquesi elimiltiques
diverses.La rendibilitatd'unnavilidependelgraudecorrelacióqueelscons-
tructorshanassolitd'establirentreles sevestrescaracterístiquesbasiques:
seguretat,capacitativelocitat.Comqueaquestestresmagnitudsnosónrncilment
conciliables,nohihasolucionsideals;lamillarsorgeix,encadaepoca,dela
conjunciód'unacreativitattecnologicasostingudaambunallargaexperiencia
nautica.L'adopciód'untipusdevaixelldeterrninatenu momentconcretresulta
delasevaaptitudperarespondrealesnecessitatsdeisusuaris.
Els canvisquantitatiusi qualitatiusexperimentatsper lademandade
nolitsenlesprincipalsplacesmarítimesprovoquen,doncs,transformacionsen
elsvaixellsnacionalsi estrangersquehiconcorrenpercaptarla.A mesuraqueel
nombrei lesdimensionsdeIscarregamentsvarien,elsnavilisqueelstransporten
evolucionen.La diversificaciógradualdelcomer~internacional,la presencia
creixentdeIsartielespobres-cereals,sal,fusta,minerals,alum,cuiros,etc.-en
80 «Deuxétudesrelativesauxconstructionsnavals»,p. 566;«La transfonnationdesmarines
européennes»,pp.233 i 235.
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elsprincipalscircuitsmercantilsdel'epocai lanecessitatdereduirelscostosdel
transport,pertaldeneutralitzarlesrepercussionsdelacontracciódemografica
i delescrisisagrariesenelsintercanvis,estimulen,pelfetdetraduir-senuna
al9adeIstraticsdemasses,alaBaixaEdatMitjanaeldesenvolupament,les
marinesd'arreudeI'Occident,delesembarcacionsgrossesendetrimentdeles
petites.L'expansióde l'arqueiges revelatecnicamentmenyscomplicadai
economicamentmésrendiblenelsvaixellsrodons,altsi exemptsderems,com
lanaui lacoca,queenelsllargs,baixosi depropulsiómixta,comlagaleraoel
lleny,quereculendavantd'aquells.Algunstipusdenavilisquehaviengauditde
granaceptacióabansde 1350,comla tarida,l'uxero el parnfil,incapa90s
d'adaptar-sea lesnavescaracterístiquesdelcomer9llunya,desapareixenara,
substitultsperaltresmodelsmésoperatius,comelbergantí,elgaliói lacaravel.la.
L'experienciacumuladapelsmestresd'aixa,elsfustersderiberai els
calafats,l'expansióde la metal.1úrgia,queva implicartantunamillorade
l'ormeigdelesdrassanescomunamultiplicaciódeIselementsfemcsdelbuc,i
l'accentuaciódel controlde les materiesprimeresi del treballde totsels
menestralsqueintervenienenlaconstrucciónaval,perpartdelConsolsdeMar,
vanpermetrequeelcreixementdeltonatgedeIsvaixellsnoesresacostadela
seguretat:delesmestrancesbaix-medievalssortirenembarcacionscadacapmés
grosses,perotambéméstermesi estanques.El desenvolupamentdel'aparell,
ambl'apariciódel'arbredemitjanai lacombinaciódelesvelestriangularsamb
lesquadrades,vaallerarparal.lelamentquel'ampliaciódel'arqueignocompor-
tés,enelsnavilisexemptsderems,unareducciósensibledelavelocitatmitjana
denavegació.L'adopciógradualdeltimóaxialdecodasti ladiversificació-ja
esmentada-delvelamvanconferir,d'altrapart,aaquestsvaixellsdegrantonatge
ungraudemaniobrabilitatsuficient,antaaltamarcomdintredeIsparís.Aquest
conjuntd'innovacions,pelfetdecomportarunareculadapalesadelavogadavant
l'energiaeolicaenlanavegaciócomercial,vacontribuird'unamaneradecisiva
areduirelscostosd'explotaciódelesembarcacionsi aelevar-Deproductivitat.
La renovaciódelatecnologianavalnos'esgota,entre1350i 1460,en
l'ampliaciódel'arqueig,sinóquerepercuteixtambépositivamentenlavelocitat.
Pocdesprésdel1400,apareixenunseguitd'embarcacionsle característiques
principalsdelesqualsseranlarapidesai lamaniobrabilitat.El millarexemple
n'éslacaravel.la,unvaixelldemitjatonatge-la sevacapacitatdecarregaoscil-la
entreles12i les40tallesMoorson-,unxicmésafilatquelanaui quedisposa,
malgratlessevesmodestesdimensions,detresarbres,enelsqualslesveles
qul$"adesdespla9arangradualmentlesoriginariesllatinesfinsaconfinar-lesal
denrltjana.El noumodel,quedesenvoluparaunpaperdestacatenelsgrans"
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descobrimentsgeogtMics,81éslacreaciómésreeixidadelques'hadenomínatla
segaDarevolución~mticamedievaI,82Si la primeravaproduir,pelsvoltsdel
1250,lacoca,lasegaDaenfomeix,UDScent-cinquantaanysdesprés,elrelleu,la
caravel.la.
Quinva serel lloc ocupatperla marinacatalanaquatrecentistaa la
Mediterdmia?Malgratqueladocumentaciódisponiblenopermetunapropament
quantitatiualasevacomposicióalseutonatgeglobal,nosembladesencarninat
situarlaflotacomercialdelPrincipatirnmediatamentdesprésdelesdeGenova
i Venecia,lesduesgranspotenciesnavalsde1'epoca,i perdavantdelesde
Marsella,PisaoNapols.ElsvaixellsdelPrincipatsovintejaven,alseglexv,les
principalsrutesdelaconcaoccidentaldelMareNostrum,onl'expansióterritorial
de la Coronad'Aragóels asseguravaunaposicióferma;la sevapresencia
esdevenia,encanvi,que1com ésfeblei intermitental'estdeSicíliai al'oest
deGibraltar.
Comutilitzarenelsmercaderscatalansaquestamarina?J. Heers,83apartir
d'unaconsultatentad'unadelesnombrasesseriesdocumentals del'Arxiu
DatinidePrato,ladeValutedimercanzieecarichidinavi,iM. delTreppo,84tot
recolzant-seennombrososprotocolsnotarialsi algunspocsllibresdecomptabili-
tatdecompanyiesbarcelonins,hansostingutqueelshomesdenegocisdel
Principatnoestigueren,entre l 1380i el 1460,a1'alturadeIsseusconcurrents
venetsi ligurs.Lesembarcacionsambpavellóquadribarratnavegaven,aleshores,
amblentitud,efectuavennombrasescales-característiquespropiesd'unQ:-afic
degrancabotatge-ienles evesbodeguespreponderavenencaraelscarregam~
heterogenis;tretsque,unitsaUDSnolitsrígids,unespetitesconcentracionsde
capital,unaltcosídeldineri unespractiquescomptablespocacurades,evi-
denciaven-segonsambdósautors-unamentalitateconomícadesfasada,unbaix
desenvolupamentcapitalistade1'economíacatalana,for~ainferiora l'assolit
paral.lelamentperlesduesprincipalsrepúbliquesmarineresitalianes.Aquest
decalatgetecnic,empero,seriaparcialmentcontrarestatpelsavantatgesque
81 P. CHAUNU,La expansióneuropea(siglosXIII al XV), Barcelona,Ed. Labor, 1972,pp.79
i 212-214.
82 V. BORGHES1,:Jl MediterraneoIraduerivoluzioninautiche(secoliXIV-XVI/),Firenze,La
Nuova Italia Editrice, 1976,pp.3-8.
83«11cornmercionelMediterraneoalla fine del secolo XIV eDeiprimi annidel XV»,Archivio
StoricoItaliano, CXIII (Firenze,1955),pp. 173-174.
84 I mercanticatalanie l'espansionedella Corona d'Aragona nel secoloXV, Napoli, L' Arte
Tipografica, 1972,passimi especialmentpp.587-588i 757-770.
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dimanavenper a la navegaciói per al comen;exteriorbarceloninsde
l'expansionismeterritorialpracticat,desdelcomen~amentdelsegleXIII,perla
MonarquiacatalanoaragonesaalaMediterraniaoccidental.
AquestdesfasamentgradualdeIshomesdenegocisi deIsarmadorsca-
talansrespectealsseuscontemporanisitaliansnoera,segonsJ. VicensVives,85
laseqüelad'unainaptitudperaassimilarelscanvisexperimentats,alllargdeIs
tres-cents,pelcomer~internacional,comsembladesprendre'simplícitamenttant
deIsdostreballsesmentatscomd'algunaltre-mésantic-d'A.E.Sayous,86siTIÓ
l'efected'unrerapaísambunabaixacapacitatd'absorciódemercaderiesi dela
prematuradeserciódeIsvaixellsmallorquinsdellitoralatHmticafrica.
Moltdistintaéslavaloracióquedel'eficienciadelaflotacatalanareja
F. Melis-granconeixedordelesfontseconomiquestoscanes-enundelseus
darrerstreballs.87EIsmercadersitaliansacostumen,efectivament,a titIlarde
vellselsnavilisdelPrincipal;esrefereixengairebésempre,mpero,aembarca-
cionsrelegadesal serveide líniessecundaries.En els itinerarisprincipals
s'empraven,encanvi,vaixellsfor~amésefectius,capa~osderealitzar,per
exemple,eltrajectedeBarcelonaGenovaentresdies;untempsque,segons
l'esmentatexpert,constitu'iaaleshorestotunrecord.Catalunyava disposar,
doncs,almenysdesdefinalsdelsegleXIV,d'unamarinaconsistenti dúctil,ben
organitzada,velo~,omnipresentalllargdeIsgranseixosdelcomer~internacional
i entreelsusuarisordinarisdela qualhi figuraven,ultradeIsmercadersdela
Coronad'Aragó,nombrososhomesdenegocisd'arreudela Mediterrlmia,
italians,occitansi proven~alssobretot.
V. Conclusions
L'atape'imentdelesxarxesmercantilsarreud'Europa,l captaciód'arees
comercialment«endorreiques»i laincorporacióaltraficmercantild'unagamma
cadacapmésampliad'articlespobresno imprescindiblescontrarestenles
disfuncionalitatsprovocadesenel comer~exteriordeIsprincipalsestatsocci-
dentals,desdel1350,tantperlacontracciódemograficai lescrisisagrariescom
85 «La economiade los paísesde la Corona de Aragón en la Baja Edad Media», Coyuntura
económicay refonnismoburgués,Barcelona,Ed. Ariel, 1969,pp. 71-72.
86Els metodescomercialsa la Barcelonamedieval,Barcelona,Ed. Base, 1975,pp. 85i 104.
87«L'areacatalana-aragoneseDelsistemaeconomicodelMediterraneooccidentale»,IX Con-
gresodi Storiadella Coronad'Aragona,Napoli, 1978,pp. 201-203.
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pelreaVen¡;musulmalaMediterraniaoriental.Elsentrebancs-nombrosos-que
hand'esquivargairebécadadia,llunydedesencoratjar-los,incitenelssectors
mésrepresentatiusdeIshomesdenegocisi delamarineriadelvellMareNostrum
atrencarbarreresi aendinsar-seenespaisnous,inexplorats.Lesrolesdeponent
cobrenaraunaimportanciacreixenti es vanallargantlentamentperoin-
interrompuda.El centredegravetatdel'economiaoccidentalesdespla¡;a,poc
apoc,desdelmarllatícapal'ocea.El grancomer¡;,desprésdelaPestaNegra,
experimentamutacionsimportants,topaambdificultatsgreus,peronoconeix
unadavalladapalesa.
La demandacreixentdenolits,lapracticadelcorsi l'agressivapolítica
exteriordesenvolupadaperlaMonarquiaragonesaalaMediterraniaestimulen,
finsamitjanseglexv,laconstrucciónavalalPrincipal.Elshomesdenegocis
catalans,atretsperunaaltarendibilitatsostinguda,esmercenunapartdeIsseus
recursosenl'explotaciódevaixells.El sobira,laGeneralitati elsconsellsdeles
gransciutatscostaneresdiposentambédenavilis,que,durantlesepoquesdepau,
posenalserveideIsseusrespectiussubditsi,enlesfasesdetibantor,destinenal
corsoalaguerraoberta.Lesdrassanes,pertaldepoderavarar-hiembarcacions
cadacapmésgrosses,hand'ésserampliadesi reequipadesambunormeigmés
potenl.
Lesmestrances-for¡;anombrasesalllargdellitoralcatala-assolienla
cotamaximadedesenvolupamentaBarcelona,quecomptava,desdelfinaldel
segleXIII,ambduesdrassanes:lesdellevanti lesreials.Mentrequealesprimeres
-descobertes-homconstruYabailapartdeIsnavilisencarregatspelsarmadors
particulars,finsi totelsdegrantonatge,alessegones-ensostrades-esbastien,
carenaveni aixoplugavenpreferentmentelsvaixellsdelmonarca,delaGene-
ralitati delconsistoribarceloní,entre lsqualspreponderavenl sgaleres.
Per sotadel drassaneri de l'escriva,encarregatsde la custodiai
l'administració,treballaven,alesprincipalsmestrances,unamuniódemenestrals
altamentqualificats,deIsqualsUDSobravenlafusta(elsmestresd'aixa,elsfusters
deribera,elsserradorsi elsremolars)i elsaltreserenexpertsenelmaneigde
1'estopai dela pega(els calafats).No totselscomponentsbasicsdelesem-
barcacionserenfabricats,empero,alesdrassanes:lsc1aus,elsperos,lesancores,
elvelami l'eixarciaproveniendeIsobradorsdelaciutal.Lafeinadetotsaquests
menestrals,especialmentla d'aquellsquilaboravenfocadela mestran¡;a,era
sotmesa,pertaldegarantir-Delaqualitat,aunaestretavigilancia,quecomaa
carrectantdeIsconsolsdelcorresponentoficicorodeIsdelConsolardeMar.
Un conjuntd'innovacionstecniques-la diversificaciódelvelam,la
incorporaciódeltimóaxiali 1'incrementdelsementsmetal.licsdefixació-iun
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controlestrettantdelesmateriesprimerescomdeltreballdetotselsmenestrals
queintervenienenla construcci6navalperpartdemagistratsespecífics,els
ConsolsdeMar,vanpermetrequeelsvaixellscatalans,alllargdelsegleXIV,
augmentessingradualmentl'arqueigsense.perdreseguretat,velocitatni
maniobrabilitat.Aquellsmodelsdenavilisenelsqualslaincorporaci6d'aquestes
novetatsesvarevelarproblematica,coml'uxer,lataridaoelparnfil,vantendir
aéssersubstitui'tsperUDSaltresdemésoperatius-el bergantí,lacaravel.lai el
gali6-i novapenetrarenelsTempsModems. .. ,-
Catalunyadisposa,a la BaixaEdatMitjana,d'unadelesmarinesmés
fermesidúctilsdelaMediterrania,d'unaeficaciagairebéequiparablealadeles
flotesgenovesai veneciana.EIsvaixellsdelPrincipatvansercapac;:osaleshores
d'atendredemaneradientlademandadenolitsgeneradapelsmercadersdela
Coronad'Arag6i desovintejaralhora,a la recercadecarrega,lesprincipals
placescomercialsd'arreudelMareNostrum.
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